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Datasamling nr. 1: LESAR 4 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
meta funksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Funksjon: overskrift. Ikkje 
klikkbar. Venstre del av 
menylinja. 
 ” Eg kikka først på 
overskrifta , 
Opplysningstida, 
etterpå såg eg på 
biletet av Holberg og så 
gjekk eg ned til 
skriftteksten. Eg tar 
liksom menylinja etter 
eg har lese. Eg byrjar 
frå venstre fordi på dei 
fleste sidene startar 
ein, eller dei fleste side 
”startar” frå venstre. 
Meny er greitt å ha på 
venstre side fordi då 
kan du sjå med ein 
gong om det er noko 
interessant.” 
 
 
Bilete – høgre side oppe i 
menylinja av L. Holberg som 
er ein av forfattarane ein kan 
lesa om i ressursen. 
 
 
 
Skrifttekst – midt på. 
Moglege handlingar: 
- Lesa skriftteksten 
- ved mus over orda 
”Sett & Hørt” (som 
er ei lenkja): 
blåfargen indikerer 
at  denne lenkja 
inneheld meir 
informasjon 
ved klikk: lesar vert sendt 
vidare til ”Sett & Hørt” 
 
Om lesar 
• Gut  
• Har god leseforståing i papirbaserte 
multimodale tekstar og i digitale tekstar 
• Brukar mykje tid på datamaskina og Internett og 
favorittane er: Facebook, You Tube, Amobil, 
nettaviser og spel 
• Likar å lesa på skjerm 
• Lagar eigne digitale tekstar, har god digital 
kompetanse 
• Observasjon: 
• fotblad att og fram i ”halvsirkel” rørsler 
             blikket fokusert på skjermen 
- blikket beveger seg raskt over skjermen 
- rolege rørsler med musepeikar 
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Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiverast. 
Lesar klikkar på lenkja 
”Diktarane og 
litteraturen.” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
” Eg har no lese om opplysningstida. 
Idealet for denne perioden var at folket 
skulle læra om seg sjølve og det rundt 
seg. Folk skulle verta opplyste og finna ut 
korleis ting var. ” 
 
 
  
 
 
 
            
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
Side 2:  
Diktarane og litteraturen: 
Diktinga sitt grunnlag 
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Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
- Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt 
  
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten  
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Let musepeikaren følgja 
”Les meir”-  tekstane 
under ordet. Hurtige 
rørsler. 
”Eg har markøren 
under orda medan eg 
les, eller, markøren er 
”bortpå” i området der 
eg festar blikket”. 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 ” Eg har no lese om idealet i 
opplysningstida og korleis menneska 
trudde det ville gjere folk glade ved å 
forstå verda betre. Djupare inn i dette 
skal me nå etterpå.” 
 
 
For å finna meir ut om temaet. 
For oppgåveteksten på arket seier eg 
skal finna meir ut av det. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten.  
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Klikkar på lenkja. ”Eg las alle desse 
innleiingstekstane før 
eg las vidare, sjølv om 
eg hadde bestemt meg 
på førehand om å lesa i 
rekkefølgja. Det er 
vanleg.” 
 
 
 
Overskrift - venstre 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
innhaldet i teksten under 
  
 
 
 
Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt. 
Fører markøren raskt ned 
på det blå feltet i 
rullefeltboksen for å 
sjekka lengde. Bruker 
venstre tast + markør når 
han rullar ned sida.  
Byrjar å lesa i første 
avsnitt og fortset 
nedover.  
” Dette gjer eg for å 
finna ut om den er 
lang. Eg les den sjølv 
om den er lang.” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ” Eg har no lese om kor stor makt kyrkja 
hadde i samfunnet i denne perioden. 
Men også at folk vart meir og meir 
kunnskapsrike. Folk vart opplyste. Kyrkja 
For å finna meir ut om tema. 
For oppgåveteksten på arket seier eg 
skal finna meir ut av det. 
 
 
Side 3: Kyrkja, samfunnet og 
folkeopplysninga 
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ville at menneska skulle følgja Gud og 
kyrkja, og mange vart pga. dette. I 
Frankrike vart det gitt ut eit leksikon som 
skulle lysa opp folk, nemleg 
Encyklopedien. Franskmannen Voltaire 
vert rekna som den største filosofen i 
denne perioden og var med på å hjelpa 
folket på veg mot vitskapen.” 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Skrifttekst + lenkja - venstre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten. 
Moglege handlingar: 
- lesa skriftteksten 
- ved mus over: 
lenkja vert blå og 
indikerer at den 
inneheld meir 
informasjon 
- ved klikk: lesar vert 
sendt vidare. 
Klikkar på lenkja etter å 
ha lese tekstutdraget. 
 
 
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for meir info. 
  
Side 4: Opprørarane og embetsstanden 
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Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Rullar raskt ned og opp. 
Byrjar å lesa til venstre i 
første avsnitt, fortset 
suksessivt.  
”Eg byrjar alltid å lesa i 
byrjinga og så nedover. 
Det går ganske fort når 
eg les, augo på ein 
måte glir over teksten. 
Her gjekk eg tilbake 
etterpå for å lesa nokre 
setningar  litt seinare 
tempo, for eg visste at 
eg skulle svara på kva 
eg hadde lese.” 
 
 
Bilete – venstre midten 
Funksjon: visa korleis 
Christian J. Lofthus og Hans 
Nilsen Hauge såg ut. Gje 
eleven ein peikepinn på 
korleis overklassen kledde 
seg i opplysningstida, det 
tidstypiske.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera bilete åleina 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biltet. 
Markør ligg midt på 
bilete. 
”Det er lettare å få med 
seg detaljar på bilete 
som har fargar på seg. 
” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ” Teksten eg no las handla om 
opprørarane i Noreg. Noreg var på denne 
tida i union med Danmark. Mange var 
misfornøgde med korleis Noreg var styrt, 
ein av desse var Lofthus. Han var bonde 
men dreiv med handel (noko som ikkje 
var lov for ein bonde)”. Han vart seinare 
arrestert for dette og sat i fengsel til han 
døydde. Folket ville verta frie, få eigne 
bankar og universitet.” 
 
For å finna meir ut om tema. 
For oppgåveteksten på arket seier eg 
skal finna meir ut av det. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Skrifttekst + lenkja - høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av tekstane under 
temaet. 
Moglege handlingar: 
- lesa skriftteksten 
- ved mus over: 
lenkja vert blå og 
indikerer at den 
inneheld meir 
informasjon 
Ved klikk: lesar vert sendt 
vidare. 
  
 
Skrifttekst + lenkja – høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten 
Moglege handlingar: 
- lese skriftteksten 
- ved mus over: 
lenkja vert blå og 
indikerer at den 
inneheld meir 
informasjon 
Ved klikk: lesar vert sendt 
vidare. 
Klikkar på lenkja.  
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon, eller kikka på 
biletet. 
  
Side 5: Klassisk arkitektur 
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Skrifttekst – hovudtekst – 
midten 
Funksjon: Fortelja om 
arkitektur i opplysningstida. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon, eller kikka på 
biletet. 
 ”Altså, eg er ikkje så 
veldig flink å bruka 
ordbok... Eg kan jo 
bruka den, men det blir 
ikkje til at eg brukar 
den sjølv om eg ser ord 
eg ikkje er heilt sikker 
på kva tyder. Men her 
forsto eg jo det meste 
ut av samanhengen, 
sjølv om det er ord eg 
ikkje er heilt sikker på.” 
 
 
Bilete – venstre 
Funksjon: skal visa stilen på 
murhusa, desse frå 
overklassen.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
Markør + blikk på biletet. ”Det er greitt å sjå 
korleis husa du les om 
ser ut. Bilete gjer det 
lettare å forstå. ”  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Eg har no lese om arkitekturen på 
denne tida. Ideala for byggverk var 
majestetisk, ro og orden. Både inne og 
ute skulle det følgja denne stilen. 
Klassisismen vert arkitekturen kalla.” 
For å finna meir ut om tema. 
For oppgåveteksten på arket seier eg 
skal finna meir ut av det 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon, eller kikka på 
biletet. 
  
 
Skrifttekst – hovudtekst – 
midten 
Funksjon: Fortelja om 
diktinga i opplysningstida.. 
Moglege handlingar: lesa 
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skriftteksten for å få meir 
informasjon, eller kikka på 
biletet. 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 ” Her las eg om  litteraturen i 
opplysningstida. Det som vart skrive 
skulle vera opplysande  samtidig som det 
var ordentlig. Ofte inneheldt det eit snev 
av humor. No var det slutt på denne 
tunge barokke stilen.” 
 
For å finna meir ut om temaet 
For oppgåveteksten på arket seier eg 
skal finna meir ut av det 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Overskrift – venstre oppe 
Funksjon: Ikkje klikkbar.  
Markør i ro. Augo sveipar 
over skriftteksten. 
 
Side 6: Diktarane og litteraturen: 
Ludvig Holberg – den poetiske raptus 
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Skrifttekst – hovudtekst – 
midten 
Funksjon: Fortelja om 
diktinga i opplysningstida. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon, eller kikka på 
biletet av Holberg. 
Rullar ned til slutten på 
skrifttekst og oppatt med 
svært hurtige rørsler. 
Brukar deretter pil opp 
og pil ned på tastaturet i 
lesinga. Les alt ein gong, 
tek deretter for seg 
nokre deler. Lesar let 
markøren følgja under 
orda i lesinga. 
”Som sagt så gjer eg likt 
heile vegen. Det skjer 
meir eller mindre 
automatisk, det er vel 
fordi det er ein vane. 
Eg tykkjer det fungerar 
bra.” 
 
Bilete – venstre 
Funksjon: skal korleis Ludvig 
Holberg såg ut.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
” Har no lese om Ludvig Holberg. Han var 
ein norsk forfattar men reiste til 
Danmark og vart lærar på det danske 
universitetet. Han vart veldig glad i å 
skriva komediar kor han i same slengen 
refsa dei overlegne embetsmenn. Han 
har skrive mange kjende komediar blant 
annan Jeppe på berget.” 
 
For å finna meir ut om tema. 
For oppgåveteksten på arket seier eg 
skal finna meir ut av det 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 Skrifttekst – hovudtekst – 
venstre 
Funksjon: Fortelja om 
diktarane i Det Norske 
Selskap 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon, eller kikka på 
biletet. 
Lesar rullar kjapt ned og 
opp att med musepeikar. 
Alt skjer i løpet av eit par 
sekund. Brukar deretter 
pil ned og opp på 
tastaturet. Let markøren 
liggja i ro i det blå 
rullefeltet. 
 
 
 
 
 
Bilete – høgre 
Funksjon: skal visa Det 
Norske Selskap. 
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: ingen 
informasjon 
 ” Kikka på dette bilete 
fordi at det har fargar. 
Svart og kvitt er 
kjedeleg, så då ser eg 
ikkje på bilete. Når det 
er fargar glir augo 
fortare over bilete. 
Men dette er tross alt 
på venstre side, det er 
jo noko du ser veldig 
fort… Eg ser ikkje nøye 
på detaljane i biletet. 
Eller, er det detaljar 
som er lette å sjå, så 
ser eg dei jo. Mannen 
midt på i biletet er vel 
kanskje det eg ser først 
i biletet.” 
 
 
 
Side 7: Diktarane og litteraturen: 
Det Norske Selskab 
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Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ” Her har eg lese om det norske selskap. 
Dette var ein viktig organisasjon i 
Danmark (laga av nordmenn). Her 
diskuterte dei politikk og støtta Noreg. 
Den viktigaste saka dei fekk gjennom var 
å få eit universitet i Oslo. Skulle 
nordmenn studere på denne tida måtte  
dei reisa heilt til København. Dei hadde 
møta sine i ein kaffibar i København kor 
dei fortalde vitsar, historiar og diskuterte 
saker om Noreg.” 
 
For å finna meir ut om tema 
For oppgåveteksten på arket seier eg 
skal finna meir ut av det 
For å lesa dette 
 
 
 
 
Tekstbinding i og mellom skrifttekst og biletet i ”Det Norske Selskap” 1
 
 
 
 
                                                 
1 ---------  blå farge viser til medlemmane i klubben 
--------- grøn farge viser til aktivitetane/ det dei gjorde i klubben 
--------- rosa farge viser substantiv og pronomen som høyrer saman  
--------- brun farge viser ord som fekk lesar til å stoppe opp og studere bilete 
→    svart pil frå ord og setningar som høyrer saman med det du ser på teikninga - handling 
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Datasamling nr. 2: LESAR 1 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Verbaltekst – overskrift viktig 
modalitet på startsida. Ikkje 
klikkbar. Venstre. 
Markør føl augo til lesar, 
og vert ført under orda 
under lesing. Rolege, 
bestemte rørsler med 
musepeikar. 
”Eg las berre over alt 
fort då eg opna sida. Eg 
les frå venstre til høgre 
for å skjøna poenget, 
for eg tenkte at det var 
rekkefølgja, og at det 
var det eg måtte ta 
utgangspunkt i. Eg 
merka at det var ei 
lenkja då den vart blå, 
og då det stod ”Sett & 
Hørt forsto eg det var 
noko humoristisk. Så eg 
sparte den til slutt, då.” 
 
Skrifttekst – midt på.   
Funksjon: informasjon om 
tema og retoriske spm for å 
leia lesar inn i mot det som 
er viktig å lesa om.  
Moglege handlingar: 
- lese skriftteksten 
- ved mus over orda 
”Sett & Hørt” (som 
er ei lenkja): 
blåfargen indikerer 
at  denne lenkja 
inneheld meir 
informasjon 
- ved klikk: lesar vert 
sendt vidare til ”Sett 
& Hørt” 
Markør føl augo til lesar, 
og vert ført under orda 
under lesing. Siste del av 
skriftteksten vert blå – 
lesar går ikkje inn på 
lenkja. 
 
 
Om lesar 
• Gut  
• Har god leseforståing i papirbaserte 
multimodale tekstar 
• Brukar mykje tid på datamaskina og Internett 
• Observasjon: 
- sit tilbakelent på stolen med beina i kross 
- blikket beveger seg roleg over skjermen 
- rolege rørsler med musepeikar 
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Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 ” Denne teksten handla om kva eg 
kunne finne på denne sida.” 
 
For å finna meir ut om temaet 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Skrifttekst – midt på i 
rulletekstboks 
 Funksjon: hovudskrifttekst 
om tema 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
Markør føl augo til lesar, 
og vert ført under orda 
under lesing. Rolege, 
bestemte rørsler med 
musepeikar.  
”Les innleiingane litt 
seinare, dei er liksom 
litt viktigare – ein får jo 
vita kva alt det andre 
på sida handlar om.” 
 
Skrifttekst + lenkja – høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av tekstane under 
temaet. 
Moglege handlingar: 
- lesa skriftteksten 
Let musepeikaren følgja 
”les meir” ingress 
tekstane under ordet. 
Kjappe rørsler med pil + 
auger. 
”Eg  sveipa raskt over 
alternativa her. Men eg 
klikkar alltid den første 
”les meir” uansett 
først, for det kan jo 
hende at eg gløymer 
Side 2:  
Diktarane og litteraturen: 
Diktinga sitt grunnlag 
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- ved mus over: 
lenkja vert blå og 
indikerer at den 
inneheld meir 
informasjon 
Ved klikk: lesar vert sendt 
vidare. 
 
meg ut viss ikkje, og 
ende opp med å lesa 
same tekst to gonger – 
og det er jo 
unødvendig.” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 ” Denne teksten handla om diktarane og 
litteraturen under opplysningstida.” 
 
For oppgåveteksten på arket 
seier eg skal finna meir ut av det. 
 
Vurderer svara nøye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Verbaltekst – viktig 
modalitet på startsida. Ikkje 
klikkbar. Venstre oppe. 
Markør i ro. Augo sveipar 
over skriftteksten. 
 
Side 3: Diktarane og litteraturen: 
Ludvig Holberg – den poetiske raptus 
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Skrifttekst – hovudtekst – 
midten 
Funksjon: Fortelja om 
diktinga i opplysningstida.. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon, eller kikka på 
biletet. 
Rullar ned til slutten på 
skrifttekst og oppatt med 
svært hurtige rørsler. 
Brukar deretter pil opp 
og pil ned på tastaturet i 
lesinga. Les alt ein gong, 
tek deretter for seg 
nokre deler. Lesar let 
markøren følgja under 
orda i lesinga. 
” Eg gjer den 
rullebevegelsen for å 
finna ut kor masse det 
er å lesa. Det er vel ein 
vane, det er noko eg 
alltid gjere. Når noko er 
viktig å få med seg, les 
eg seinare og har 
musepeikar under for å 
få det skikkeleg med 
meg, sånn som her.” 
 
Verbaltekst – intern lenkja . 
Klikkbar. Venstre hjørne 
nede. 
Klikkar på lenkja. ” Film er grei avveksling 
frå lesinga det. Rekna 
med det var om Ludvig 
Holberg som eg hadde 
lese om.”  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
” Eg las i denne teksten om ein forfattar 
som hadde stor suksess som 
komedieforfattar.” 
For eg synest denne teksten var 
lett å lesa og morosam å forstå. 
 
Vurderar svara nøye før endeleg 
val.  
 
 
 
 
               
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
Side 4: Diktarane og litteraturen: 
Film 
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 Ekstern lenkja ut av 
ressursen. Klikkbar. Høgre. 
Klikkar på lenkja.  ” Det tok tid før den 
opna seg. Då klikka eg 
berre tilbake. Tok så 
tid.”   Filmen lastar. Lesar lagar 
sirkelrørsler med 
musepeikar. (Lesar gjer 
dette når han ventar) 
 ”Tilbake”- pil i Mozilla Firefox 
Venstre hjørne øvst. 
Lesar klikkar seg tilbake. 
 
Øvst oppe i midten og ned. Beveger musepeikar 
loddrett nedover 
teksten, i midten. Raske 
rørsler. 
”Dette hadde eg jo lest 
før, så då les eg berre 
nokre av orda for å 
forstå. Treng ikkje lesa 
teksten heilt ut.” 
 
 
Skrifttekst + lenkja – høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten. 
Moglege handlingar: 
- lese skriftteksten 
- ved mus over: 
lenkja vert blå og 
indikerer at den 
inneheld meir 
informasjon 
Ved klikk: lesar vert sendt 
vidare. 
Klikkar på lenkja til Det 
Norske Selskap. 
”Eg gjekk inn her fordi 
at det var den neste 
”Les meir” i rekkefølgja 
etter Ludvig Holberg. 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 ” I denne teksten las eg om to av 
skodespela til forfattaren. Skodespela 
handlar om Jeppe og Erasmus som begge 
ofte hamna opp i misforståelser.” 
 
Eg såg det var bilete og film på sida, 
fin avveksling frå skriftteksten. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
- Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt. 
 
Lesar rullar kjapt ned og 
opp att med musepeikar. 
Alt skjer i løpet av eit par 
sekund. Brukar deretter 
pil ned og opp på 
tastaturet. Let markøren 
liggja i ro i det blå 
rullefeltet. 
 
”Det å rulla opp og ned 
er ein fast vane eg har, 
men det er jo berre for 
å finna ut om det er 
masse å lesa. Det som 
verkar kjedeleg å lesa 
les eg fortare gjennom. 
Eg trur ikkje eg får med 
meg alt då, men….” 
 
 
Bilete – alt tekst kjem til syne 
ved markør over. Ikkje 
klikkbart. Høgre. 
Markør i det blå 
rullefeltet. Deretter over 
biletet, veldig kort. 
”Det er litt greitt med 
biletet her, for det viser 
kven som var med i 
gruppa og det dei heldt 
på med. Det gjere det 
jo med ein gong litt 
meir spennande.” 
 
 
Menylinje – venstre oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
 ”Eg klikka berre for å 
koma tilbake til 
hovudsida igjen – for å 
lesa vidare.” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
Side 5: Diktarane og litteraturen: 
Det Norske Selskab 
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” I denne teksten las eg om det norske 
selskab, dei møtte ofte kvarandre på kafe 
for og diskutera norsk politikk. ” 
 
Blankt  
 
 
 
 
 
      
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Skrifttekst + lenkja – høgre 
Funksjon: er ein smakebit 
på resten av teksten 
Moglege handlingar: 
- lese skriftteksten 
- ved mus over: 
lenkja vert blå og 
indikerer at den 
inneheld meir 
informasjon 
Ved klikk: lesar vert sendt 
vidare. 
Fører markøren hurtig 
ned til ”Les meir” under 
Johan Herman Wessel. 
Klikkar på lenkja. 
 
 
 
 
 
Side 6: Diktarane og 
litteraturen 
Johan Herman Wessel 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
- byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt. 
Lesar rullar kjapt ned og 
opp att med musepeikar. 
Alt skjer i løpet av eit par 
sekund. Brukar deretter 
pil ned og opp på 
tastaturet. Let markøren 
liggja i ro i det blå 
rullefeltet. 
 
” Biletet gjer ting litt 
meir interessant. Det 
som står om han i 
teksten passar med slik 
som han er kledd og 
sånn han ser ut. Han 
ser litt sliten ut.” 
 
 
Bilete– venstre midten 
Funksjon: visa korleis Wessel  
såg ut. Gje eleven ein 
peikepinn på korleis 
overklassen kledde seg i 
opplysningstida, det 
tidstypiske.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biletet. 
 
 
 
Intern lenkja – venstre side.  Klikkar på lenkja Smeden 
og Bageren. 
”Måtte lesa diktet det 
stod om.” 
 
Side 7: Diktarane og litteraturen 
Johan Herman Wessel 
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Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
” I denne teksten står det om forfattaren 
Johan Herman Wessel. Den mest kjende 
stykket hans er smeden og bakaren.” 
For å finna meir ut om tema. 
For eg synest denne teksten var 
morosam og lett å forstå. 
 
 
 
 
          
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Heilt til høgre vertikalt. Pil opp og ned hurtig på 
rulletekstboksen. 
 
 
 
Midten – dikt. Brukar pil ned på 
tastaturet. Har ein jamn 
rytme. Let markøren 
liggja i ro i det blå 
rullefeltet.  
”Eg les tre linjer i 
slengen. Flyttar linjene 
opp med piltasten, 
sånn at eg ser på den 
same plassen på 
skjermen heile tida. Eg 
trur eg tok poenget i 
teksten. Me må jo 
straffa den som har 
gjort det.” 
Side 8: Diktarane og litteraturen 
Smeden og bageren 
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Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Denne teksten handla om smeden og 
bakaren.” 
Veit ikkje, ikkje noko spesiell grunn. 
For å lesa dette. 
 
 
 
    
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
Lenkja – ekstern til 
Skoletorget – venstre hjørne 
nede. 
Går direkte til ”Lesa 
meir” etter å ha opna 
sida. Klikkar på lenkja. 
” Synst kanskje det var 
litt spennande med 
han. Då eg kom inn på 
sida såg den kjedeleg 
ut, eg las berre ein tre 
– fire linjer.  Såg det var 
berre meir grundig om 
det eg allereie hadde 
lese.”  
Side 9: Diktarane og litteraturen 
Johan Herman Wessel 
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Skriftekst, bilete – venstre 
Ekstern lenkja 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
Rullar kjapt opp og ned. 
Let markøren liggja i ro 
nede på venstre side 
nokre sekund. 
 
 
”Tilbake”-knapp i Mozilla 
Firefox – tek lesar tilbake i 
ressursen. 
Fører hurtig markøren 
opp og klikkar på tilbake. 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
Blankt Blankt  
 
     
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
Side 10: Diktarane og litteraturen 
Ludwig van Beethoven 
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Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten  
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Klikkar på lenkja.  
 
 
Overskrift – til orientering 
Ikkje klikkbar – venstre 
  
 
 
 
Lenkja med musikk + bilete 
inni boksen. 
Funksjon: pila som 
playknapp. Klikk på pila, og 
du høyrer Ode to Joy. Bilete 
av Beethoven med noteark i 
handa viser at han 
komponerer.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. 
-klikka på lenkja 
- gå vidare  
Klikkar ikkje på lenkja, 
går vidare. 
”Registrerte at det var 
ei lenkja, men ville 
venta med å opna 
den.” 
 
Skrifttekst – midt på i 
rulletekstboks. 
 Funksjon: hovudskrifttekst 
om tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
Fører pila nedover på 
rulletekstboksen. Sjekkar 
IKKJE  lengda på teksten 
først. Les relativt raskt, 
markør vert flytta hurtig. 
Etter lesar  har lese 
teksten i 
rulletekstboksen, rullar 
han opp og flyttar 
markøren til midt i 
teksten i siste del. Les 
grundigare, let markøren 
følgja orda. 
 
 
 
 
 
 
Ekstern lenkja – leiar til You 
Tube – høgre. 
Klikkar på lenkja.  
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You Tube Ser på sida, men trykkjer 
raskt tilbake. 
”Ombestemte meg vel, 
og trykte tilbake. Det 
var vel kanskje ikkje 
kjempeinteressant.” 
 Lenkja tilbake til hovudsida – 
venstre hjørne øvst 
Trykkjer tilbake med ein 
gong 
 
 
 
Venstre hjørne øvst – 
menylinja. 
Klikkar på ”Tida, 
samfunnet, arkitektur” 
når han er tilbake 
 
                       
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ” Denne teksten handla om Beethoven 
og hans største verk”. 
 
For å finna meir ut om tema. 
Eg søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
For eg synest denne teksten var 
morosam å lesa og lett å forstå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 11: Tida, samfunnet og 
litteraturen 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Overskrift - venstre 
Moglege handlingar: lesa 
overskrifta for å finna ut om 
innhaldet i hovudtekst. Ikkje 
klikkbar. 
Beveger markøren over 
overskrifta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingress - venstre 
Moglege handlingar: lesa. 
Ikkje klikkbart. 
Markør ligg ute i kanten.  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
” Denne teksten gav ei lita innføring i 
”Tida, samfunn og arkitektur”. 
For oppgåveteksten på arket seier eg 
skal finna meir ut om det. 
For å finna meir ut om tema. 
 
 
 
 
 
     
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
Side 12: Kyrkja, samfunnet og 
folkeopplysninga 
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Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten  
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Klikkar på lenkja.  
 
 
Bilete – svart/kvitt frå 
Opplysningstida  - venstre. 
Viser omlaget på 
Encyklopedien. Består av 
skrifttekst og teikning.  
Moglege handlingar: 
- ved mus over kjem 
info tekst om biletet 
- ikkje klikkbart 
Har markøren over 
bilete, i ro ei lita stund. 
Infotekst kjem fram, les 
den ikkje. 
”Ofte eg ikkje les den 
infoteksten, den er 
ikkje så viktig. Det 
viktige står jo på sida.  
 
 
 
Overskrift – venstre 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
innhaldet i teksten under. 
  
 
 
 
Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
- Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt 
Fører markøren raskt ned 
på det blå feltet i 
rullefeltboksen for å 
sjekka lengde. Beveger 
deretter markøren 
utanfor tekstfeltet i sikk 
sakk mønster. Brukar 
venstre tast + markør når 
han rullar ned sida. 
Byrjar å lese i første 
avsnitt og fortset 
nedover. 
”Det var ein kort tekst. 
Ikkje så veldig 
spennande.” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
” Denne teksten handla om kyrkja, 
samfunnet og folkeopplysninga under 
opplysningstida”. 
For å finna meir ut om tema. 
Eg søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Skrifttekst + lenkja - venstre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten 
Moglege handlingar: 
- lesa skriftteksten 
- ved mus over: 
lenkja vert blå og 
indikerer at den 
inneheld meir 
informasjon 
Ved klikk: lesar vert sendt 
vidare. 
Klikkar på lenkja etter å 
ha lese tekstutdraget. 
 
 
 
Bilete– venstre midten 
Funksjon: vise korleis 
Christian J. Lofthus og Hans 
Nilsen Hauge såg ut. Gje 
eleven ein peikepinn på 
korleis overklassen kledde 
seg i opplysningstida, det 
tidstypiske.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biletet. 
 ” Det fanga berre 
blikket mitt først. Eg 
reknar med at det var 
dei eg skulle lesa meir 
om i hovudteksten 
sidan det var bilete av 
dei.” 
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om 
Moglege handlingar: lesa 
  
Side 13: Opprørarane og embetsmenn 
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 skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
 
 
Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Rullar raskt ned og opp. 
Byrjar å lesa til venstre i 
første avsnitt, fortset 
suksessivt.  
”Teksten var ikkje så 
verst. Eg trur eg har 
lært litt om det før.” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
” Denne teksten handla om klasseskilja 
under opplysningstida”. 
 
For å finna meir ut om tema. 
For eg synest denne teksten var 
morosam å les og lett å forstå. 
 
 
 
 
 
 
       
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Skrifttekst + lenkja - høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten. 
Moglege handlingar: 
- lesa skriftteksten 
- ved mus over: 
Klikkar på lenkja.  
Side 14: Klassistisk arkitektur- 
stilen på bygningane 
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lenkja vert blå og 
indikerer at den 
inneheld meir 
informasjon 
Ved klikk: lesar vert sendt 
vidare. 
 
 
Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Bilete 
Funksjon: skal visa stilen på 
murhusa, desse frå 
overklassen.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biletet. 
Ser først på biletet. Lesar 
fører deretter markøren 
raskt ned på det blå 
feltet i rullefeltboksen for 
å sjekka lengde. Flyttar 
markøren ut til høgre i 
det kvite tomrommet. 
Brukar pil ned på 
tastaturet for å rulla ned 
rulletekstboksen.  
Byrjar å lesa i første 
avsnitt og fortset 
nedover. Stoppar ved 
ordet ”tegl”. 
 
 
 
Søkemotor på Internett 
Funksjon: søkjer etter alle 
typar ord,  tekstar, bilete, 
film, lyd.  
Mogleg handling: skriva inn 
eit eller fleire ord i 
rektangelet. Trykkja på 
”enter” eller 
forstørrelseglaset. 
Om forstørreseglaset: 
modien indikerer at ein kan 
studera noko nærare. 
 
Bevegar markøren opp til 
Google feltet. Skriv inn 
”tegl”. Trykkjer ”enter”. 
”Visste ikkje kva tegl 
var, skjønte at de var 
byggmasse, leire 
kanskje. Kunne ikkje sjå 
på biletet kva det var 
heller. Eg la ikkje merke 
til at det var ordbok eg 
kunne brukt i ressursen 
før du sa det til meg 
no.” 
 
Google treff på ordet ”tegl” 
Funksjon: tilbyr lesar 
informasjon frå ulike kjelder 
Moglege handlingar: 
- lesa innleiingane i 
suksessiv 
rekkefølgja 
- opne den mest 
interessante og 
relevante lenkja 
- opna alle lenkjane 
på sida 
- lesa den mest 
interessante og 
relevante innleiinga 
Les innleiinga som står 
under første treff i 
Wikipedia. 
”Eg pleier eigentleg å 
bruka Wikipedia, men 
eg veit jo at alle kan gå 
inn og redigera, då. 
Ofte ligg Wikipedia 
øvst, og. Det hende eg 
sjekkar litt nedover, 
men…..det kjem no an  
på då; kva det er eg 
skal finna ut. Her kunne 
eg berre lesa starten, 
eg trengte jo ikkje å gå 
vidare. Det er jo enkelt 
å googla, du berre 
opnar treffa og treng jo 
ikkje gå inn på 
hovudsida ein gong.” 
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Ekstern lenkja – klikkbar – 
høgre øvst 
Funksjon: ved markør over: 
den raude knappen vert 
utheva. Ved klikk: sender 
lesar tilbake til førre side. 
Om den raude knappen med 
kvitt kryss: raudt indikerar 
stopp. 
Beveger markøren opp i 
Google feltet. Trykkjer 
”exit” for å kome tilbake i 
ressursen. 
” Det at eg trykkjer på 
krysset er ikkje noko eg 
alltid gjere, eg vekslar 
mellom det og tilbake 
knappen, utan at det er 
nokon spesiell grunn til 
det. Eg kjem jo tilbake 
uansett tilbake kva eg 
vel” 
 
Skrifttekst – hovudtekst – 
midten 
Les vidare i hovudtekst 
frå ordet ”tegl” 
 
 
 
Bilete - venstre 
Funksjon: skal vise stilen på 
murhusa, desse frå 
overklassen.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera bilete åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
Markør + blikk på bilete ”Det er lettare å forstå 
kva desse bileta viser 
når eg har lese teksten.  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
” Eg las om korleis dei bygde husa og kva 
arkitektur dei brukte under 
opplysningstida.” 
For å finna meir ut om tema. 
For eg synest denne teksten var 
morosam å les og lett å forstå. 
Eg søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
 
 
 
 
 
Side 15: Filosofane – om korleis ein 
skulle leve og tru 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
Menylinja – høgre 
Funksjon: skal visa dei vala 
lesarane har i forhold til 
tema. Er klikkbare lenkjar. 
Moglege handlingar: ved 
markør over: skrifta vert blå 
– indikerer at det er ei 
lenkja. Ved klikk – lesar vert 
sendt vidare i ressursen.  
Modaliteten timeglas: 
indikerer at maskina jobbar,  
at lesar må venta på at sida 
skal opna seg. 
  
 
Bilete – venstre midten 
Funksjon: skal visa 
personane det står skrive 
om, desse frå overklassen.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera bilete åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
  
 
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
 ”Når eg les så er det litt 
vanskeleg å seia at eg 
først les teksten og så 
ser biletet, det er vel 
litt meir at eg ser 
biletet, så les eg 
teksten, men eg ser jo 
kjapt på biletet igjen, 
og hoppar litt att og 
fram. Les av og til om 
igjen det eg nettopp 
har lese, viss eg ikkje 
har konsentrert meg 
godt nok.” 
 
Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Rullar raskt ned og opp. 
Byrjar å lese til venstre i 
første avsnitt, fortset 
suksessivt. Går litt fram 
og tilbake i teksten. 
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Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
” I denne teksten las eg om korleis 
filosofane meinte dei skulle leva under 
opplysningstida, og at det ikkje alltid er 
kyrkja som har rett”. 
For å finna meir ut om tema 
Eg søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her 
For eg synest denne teksten var 
morosam å les og lett å forstå 
 
 
 
 
 
     
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
Logo – høgre øvst 
Funksjon: skal skapa 
gjenkjenningseffekt  frå 
sladreblad sjangeren. Skrifta 
og stjerna er i sterke fargar 
for å tiltrekka seg blikket til 
lesar. 
Moglege handlingar:  
 ”Gulfargen var det som 
var tydeligast, som eg 
såg på først.” 
 
Bilete – venstre øvst 
Funksjon: skal visa 
personane frå ballet, korleis 
dei er kledde.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera bilete åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
Markør over – går ikkje 
inn på sida. 
 
Side 16: Sett & Hørt 
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over skrifttekst: endrar farge 
til blå, indikerer at det er ei 
lenkja. Ved klikk: lenkja 
aktiviserast 
 
 
Skrifttekst – overskrift – 
venstre øvst 
Funksjon: skal appellera til 
lesar si nysgjerrigheit. 
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
  
 
 
Bilete og skrifttekst – høgre 
nedst 
Funksjon: bilete skal vise 
kven lesar kan lese meir om i 
skriftteksten, stjerna skal 
fortelja at innhaldet går ikkje 
an å lesa ande plassar. Font 
og farge indikerer dramatikk, 
spenning og sensasjon. 
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
  
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”På denne sida kunne eg lesa om alt 
mogleg ” nytt ” frå opplysningstida.” 
 
For å lesa dette. 
Eg såg det bilete eller film på sida, fin 
avveksling frå skriftteksten. 
For eg synest denne teksten var 
morosam å les og lett å forstå. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
 
Bilete + skrifttekst + terning - 
høgre 
Funksjon: biletet skal visa 
korleis dei kongelege såg ut 
og var kledde. Terningen 
speler på terningkast slik ein 
finn i t.d. Se & Hør og VG, kor 
kjendisar får ”dommen”  i 
forhold til antrekket dei har 
på seg. Tan Jomas er 
eksperten som kommenterer 
antrekket, som i 
røyndommen er Jan Thomas. 
 
Logo - venstre 
Funksjon: skal skapa 
gjenkjenningseffekt  frå 
sladrebladsjangeren. Skrifta 
og stjerna er i sterke fargar 
for å tiltrekka seg blikket til 
lesar. 
  
  
Side 17: Ballet i København 
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Skrifttekst – overskrift – 
horisontalt øvst 
Funksjon:  overskrifta, som 
er skriven i ein type snirklete 
handskrift, skal symbolisera 
overklasse, rikdom. Vidare 
skal den appellere til lesar si 
nysgjerrigheit. 
Moglege handlingar: byrja å 
lesa øvst frå venstre og 
nedover. 
  
 
Menylinje – horisontalt øvst 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast 
  
 
Menylinje - høgre 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
Lesar held musepeikar 
over lenkja som vert blå. 
Aktiverer den ikkje. 
”Nei, eg lurte på om eg 
hadde lese den ein 
augneblikk. Det hadde 
eg kom eg på.” 
 
Skrifttekst – overskrift - 
midten 
Funksjon:  overskrifta, som 
er skriven i ein type snirklete 
handskrift, skal symbolisera 
overklasse, rikdom. Vidare 
skal den appellera til lesar si 
nysgjerrigheit. 
Moglege handlingar: byrja å 
lesa øvst frå venstre og 
nedover. 
Går tilbake til 
skriftteksten og les 
vidare frå der han slutta. 
”Eg prøver å slutta å 
lesa ein plass som er 
lett å finna igjen. Som 
t.d. i slutten av eit 
avsnitt, eller ved eit ord 
som er lett å  hugsa 
igjen. Er ikkje heilt 
sikker, men eg trur eg 
slutta etter 
”opplysningsarbeid” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ”Her kunne eg lesa om ballet” 
 
For å lesa dette. 
For eg synest denne teksten var 
morosam å lesa og lett å forstå. 
Lesar byrjar å verte litt lei av å 
lesa. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Plassering 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
Skrifttekst – overskrift - 
venstre 
Funksjon:  overskrifta, som 
er skriven i fargen svart og i 
fonten Cambria skal vekkja 
oppsikt og trekkja lesar si 
merksemd til seg. Dette 
inntrykket vert forsterka i 
samspel med utropsteiknet. 
Vidare skal den appellera til 
lesar si nysgjerrigheit. 
Moglege handlingar: byrja å 
lesa øvst frå venstre og 
nedover. 
  
 
 
 
Bilete – horisontalt nedst 
Funksjon: skal visa 
personane frå ballet, korleis 
dei er kledde.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som 
står i skriftteksten. 
  
 
 
   
Side 18:Terningkastet 
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Skrifttekst – midten oppe 
Funksjon:  skal fungere som 
kommentar til bilete av 
balldeltakarane. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten, sjå på biletet. 
Sjå etter detaljane på biletet 
som skriftteksten nemner. 
  
 
 
Skrifttekst – midten oppe 
Funksjon:  skal fungera som 
kommentar til biletet av 
balldeltakarane. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten, sjå på biletet. 
Sjå etter detaljane på biletet 
som skriftteksten nemner. 
 
 
 ”Ser alt i eit blikk, ser 
ikkje spesielt på noko i 
biletet. Det kjem litt an 
på kva slags bilete det 
er, kanskje viss det 
hadde vore ein mobil 
eller noko, at eg hadde 
studert detaljane 
nærare.” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Her kunne eg lesa om kjolane og 
anmeldelsane av dei.” 
For å lesa dette. 
For eg synest denne teksten var 
morosam å les og lett å forstå. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
Side 18: Det Norske Selskap 
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Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Skrifttekst – overskrift – 
venstre. 
Funksjon:  overskrifta, som 
er skriven i ein type snirklete 
handskrift, skal symbolisera 
klasse, rikdom. Fargen raudt 
er brukt for at ordet 
”eksklusivt” skal vera i fokus. 
Samspelet  mellom farge og 
font skal gje lesar inntrykk av 
at han kan lesa noko 
sensasjonelt og avslørande. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten. 
 ”Eg ser jo kva det er 
det kjem frå. Det er jo 
Se & Hør. Dei skriv jo 
alltid slik. Eg las denne 
først på grunn av 
raudfargen, det var den 
blikket mitt trekte seg 
mot. Den er jo sterk, 
den raudfargen.” 
 
Skrifttekst – hovudtekst - 
midten 
 
  
 
 
Skrifttekst – kommentar – 
venstre side 
Her er det trekt ut ein 
kommentar frå intervjuet 
som peikar på strid mellom 
to partar. Denne skal gjera 
lesar nyfiken. Fonten er av 
type ”krigstype” som skal 
fanga blikket til lesar.  
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få svar på 
kven som var ueinige. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ”I denne teksten las eg om at det norske 
selskap kom i konflikt med det danske 
litteraturselskapet.” 
 
For å lesa dette. 
For eg synest denne teksten var 
morosam å lesa og lett å forstå. 
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Tekstbinding i og mellom skrifttekst og biletet ”Det Norske Selskap”2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 ---------  blå farge viser til medlemmane i klubben 
--------- grøn farge viser til aktivitetane/ det dei gjorde i klubben 
--------- rosa farge viser substantiv og pronomen som høyrer saman  
--------- brun farge viser ord som fekk lesar til å stoppe opp og studere bilete 
→    svart pil frå ord og setningar som høyrer saman med det du ser på teikninga - handling 
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Datasamling nr. 3: Lesar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Innleiing –  midt på sida 
Funksjon: innleiing – 
skrifttekst. Teksten skal 
informera lesar om 
innhaldet. Vender seg til eit 
”du”. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten frå venstre til 
høgre, ovanfrå og ned, frå 
midten, eller slutten. Ha 
musepeikar over ”Sett & 
Hørt”  - bokstavane vert blå, 
noko om indikerer at dette 
er ei lenkja. Lesar kan klikka 
på lenkja, eller ignorera. 
Markøren i sikksakk- 
rørsler på høgre del av 
skjermen.  
”Eg er litt usikker, men 
eg beveger markøren i 
sånt sikksakk-mønster 
når eg ikkje klarar å 
sitja heilt i ro. Eg er 
nøydd til å ha noko å 
gjera med hendene, for 
eg konsentrerar meg 
betre, eigentleg.” 
 
Menylinja –  horisontalt øvre 
del av sida 
Funksjon 
Moglege handlingar  
Har markøren over 
menylinja. Stoppar opp 
ved ”Tida, samf og litt.” 
Let den liggje ei stund, 
men klikkar ikkje på 
lenkja. Vurderer. 
”Bestemte meg for å gå 
inn her etter at eg 
hadde svara på 
spørsmåla i boksen. 
Bestemte meg for å 
gjera ting i rekkefølgja 
frå starten av.” 
Lesar 2 - jenta 
- god leseforståing i papirtekstar 
- likar å lesa nettaviser, men føretrekke 
å lesa papirtekstar om ho får velja 
Observasjon:  
-sit ”inni” maskina med høge skuldrer 
- hovudet er bøygd over tastaturet, augo 
beveger seg raskt over skjermen 
- beina i kross, høgrefoten fotblad går hurtig 
opp og ned under lesinga 
-  fokuset vekslar berre mellom notatblokka, 
tastaturet og skjermen 
- høgrearmen er i konstant rørsle 
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Innleiing – midt på sida 
Funksjon: innleiing – 
skrifttekst. Teksten skal 
informera lesar om 
innhaldet. Vender seg til eit 
”du”. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten frå venstre til 
høgre, ovanfrå og ned, frå 
midten, eller slutten. Ha 
musepeikar over ”Sett & 
Hørt”  - bokstavane vert blå, 
noko om indikerer at dette 
er ei lenkja. Lesar kan klikka 
på lenkja, eller ignorera. 
Går tilbake og les 
skriftteksten igjen. 
Markøren er ute i sida, 
høgre side. 
”Var ikkje bortpå med 
markøren, så eg visste 
ikkje det gjekk an å gå 
inn der, at det var ei 
lenkja der.” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ” Teksten eg las handla om kva 
informasjon eg kunne finna i denne 
nettsida.” 
 
For å orientera meg i teksten. 
Eg søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
For det var mykje skrifttekst her, eg 
lærer best av å lesa det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
Side 2: Bruk fornufta! 
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Ingress – venstre side øvste 
del 
 Funksjon: ingress som fortel 
om kva lesar kan lesa meir 
om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten frå venstre til 
høgre, kor ein les frå 
overskrifta, eller frå andre 
avsnitt. Bruka spm. i andre 
del til å finna svar på i ”Les 
meir” tekstane. 
Markør i ro. Byrja å lesa 
øvst frå venstre. 
 
 
Tekstutdrag – høgre hjørne 
nede 
Funksjon: Gje ein smakebit 
på innhaldet som ein kan 
lesa meir om ved å trykkja på 
”Les meir” 
Moglege handlingar:  
- lesa skriftteksten 
- ved mus over: lenkja vert 
blå og indikerer at den 
inneheld meir informasjon 
- ved klikk: lesar aktiverer 
lenkja 
 
Las tekstutdraget, klikka 
på lenkja. 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
Blankt – noterte for hand For å orientera meg i teksten. 
Eg søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
For det var mykje skrifttekst her, eg 
lærer best av å lesa det. 
 
 
 
 
 
         
 
Side 3: Kyrkja, samfunnet og 
folkeopplysninga 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Bilete – venstre side vertikalt 
Funksjon: omslaget på 
Encyklopedien. 
Moglege handlingar:  
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biletet. 
  
 
 
Overskrift – vertikalt oppe 
midten 
 Funksjon: til informasjon om 
kva sida handlar om 
Moglege handlingar: lesa. 
Finna ut meir ved å lesa 
skrifttekst eller biletet, eller 
begge to. 
  
 
Skrifttekst – midt på sida i 
rulletekstboks 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Byrja å lese frå venstre 
oppe og nedover. 
 
 
 Menylinje – horisontalt øvst, 
yttarst til venstre 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
Klikkar på lenkja.  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
Blankt For å orientera meg i teksten. 
Eg søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
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For det var mykje skrifttekst her, eg 
lærer best av å lesa det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Til høgre – midt på 
Funksjon: tekstutdrag. 
Moglege handlingar: lesa 
tekstutdraget.  Ved markør 
over skrifttekst: endrar farge 
til blå, indikerer at det er ei 
lenkja. Ved klikk: lenkja 
aktiviserast. 
 
Klikkar på lenkja.  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
Blankt For å orientera meg i teksten. 
Eg søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
For det var mykje skrifttekst her, eg 
lærer best av å lesa det. 
 
 
 
Side 4: Tida, samfunn og 
arkitektur: Opprørarane og 
embetsstanden 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Skrifttekst – midt på i 
rulletekstboks 
 Funksjon: hovudskrifttekst 
om tema 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
Byrja å lesa oppe frå 
venstre. Rullar opp og 
ned ganske ofte under 
lesinga. 
”For å vera sikker  på at 
eg har fått med meg alt 
så går eg tilbake.” 
 
Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
  
 
 Bilete – venstre vertikalt  
Funksjon: vise korleis 
Christian J. Lofthus og Hans 
Nilsen Hauge såg ut. Gje 
eleven ein peikepinn på 
korleis overklassen kledde 
seg i opplysningstida, det 
tidstypiske.  
Moglege handlingar: 
  
Side 5: Opprørarane og 
embetsmennene 
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lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biletet. 
 Navigasjon – til venstre 
utanfor ressursen. 
Funksjon: senda lesar tilbake 
til førre side. 
Moglege handlingar: ved 
markør over: pil vert utheva. 
Ved klikka: lenkja vert 
aktivert, lesar sendt tilbake. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Eg las om det generelle i 
opplysningstida. Det var ein del retoriske 
spørsmål på slutten (framsida).” 
For oppgåveteksten seier eg skal finna 
meir ut om tema. 
 
 
 
 
           
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
Side 6: Kyrkja, samfunnet og 
folkeopplysninga 
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Skrifttekst – midt på i 
rulletekstboks. 
 Funksjon: hovudskrifttekst 
om tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
Rullar ned 
rulletekstboksen med 
piltastane. Noterer for 
hand. Brukar markør 
under orda ho les. 
Fokuset vekslar mellom 
notatblokk , skjerm og 
tastatur.  
”Eg fant ut etter kvart 
at det var vanskeleg å 
hugsa etter kvart. Det 
var så masse fakta 
innan temaet.  Eg 
prøvde meg først å 
notera i Word, men det 
er mykje lettare å 
skriva på ark. Når det 
er noko eg slite med å 
forstå, eller det er noko 
viktig, så har eg 
markøren under orda 
eg les.” 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
 
Bilete – svart/kvitt frå 
Opplysningstida  - venstre. 
Viser omlaget på 
Encyklopedien. Består av 
skrifttekst og teikning.  
Moglege handlingar: 
- ved mus over kjem 
info tekst om biletet 
- lesa., og studera 
skriftteksten 
  
 
 
 
 
 
 
”Tilbake”-pil i Mozilla Firefox 
– tek lesar tilbake til 
ressursen. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Teksten handla om kyrkja og korleis 
menneska skulle oppføre seg, tenkje og 
leve. Kyrkja meinte at menneska skulle 
leve etter Bibelen. Bibelen skulle vera ei 
slags ”regelbok”. Dei som ikkje følgde 
Bibelen risikerte å bli forfulgt av kyrkja 
sine menn. Dette med at menneska 
skulle følgja Bibelen blei endra etter 
kvart. Folk blei kjende med nye teoriar, 
tankar, vitenskaplege oppdagingar 
Encyklopedien var eit leksikon som 
inneheld samla kunnskap om tida og 
opplysninga. Meininga var å gi folk 
kunnskap. Eg las også om den franske 
For søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
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forfattaren Voltaire som meinte at kyrkja 
var motstandar til at folket skulle få 
tenkje sjølv. Han meinte også at folk 
skulle lausrive seg frå gamle fordomar og 
bestemme sjølv. No var det menneska 
som var i sentrum og ikkje Gud.” 
 
 
 
 
        
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Skrifttekst – midt på i 
rulletekstboks. 
 Funksjon: hovudskrifttekst 
om tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 ”Det er lettare å hugsa 
det eg noterar. Det er 
best å notera for hand. 
Og så må ein jo tvinga 
seg til å plukka ut det 
viktige frå teksten. 
Måtte byrja på ny i 
denne teksten, fekk 
ikkje med meg alt 
første gongen då eg 
ikkje noterte.” 
 
Funksjon 
Moglege handlingar  
  
Side 7: Opprørarane og 
embetsmennene 
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Bilete – venstre vertikalt  
Funksjon: vise korleis 
Christian J. Lofthus og Hans 
Nilsen Hauge såg ut. Gje 
eleven ein peikepinn på 
korleis overklassen kledde 
seg i opplysningstida, det 
tidstypiske.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biletet. 
  
 ”Tilbake”-pil i Mozilla Firefox 
– tek lesar tilbake til 
ressursen. 
Dobbeltklikkar på pila.  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ”I 1660 vart det eineveldig kongemakt i 
Danmark – Noreg. Felleskongen styrte i 
frå Danmark og all handel og alle 
bankane låg dermed der. I Noreg vaks 
det fram handelsmenn i byane, desse var 
rike medan dei som ikkje budde i byar 
ikkje fekk lov  til å drive med handel 
derimot måtte dei betale høge skattar og 
vera fattige. Ein som var bonde Christian 
Jensen Lofthus.”  
 
For søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Skrifttekst – midt på i 
rulletekstboks 
 Funksjon: hovudskrifttekst 
om tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
  
 Overskrift – venstre øvst Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
 
 
 
Bilete - venstre 
Funksjon: skal vise stilen på 
murhusa, desse frå 
overklassen.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera bilete åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
  
 
 
Side 8: Klassisistisk arkitektur 
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Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Teksten handla om arkitektur, og om 
stilen til forskjellige hustypar” 
For søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her 
 
 
 
Tekstbinding i og mellom skrifttekst og biletet ”Det Norske Selskap3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 ---------  blå farge viser til medlemmane i klubben 
--------- grøn farge viser til aktivitetane/ det dei gjorde i klubben 
--------- rosa farge viser substantiv og pronomen som høyrer saman  
--------- brun farge viser ord som fekk lesar til å stoppe opp og studere bilete 
→    svart pil frå ord og setningar som høyrer saman med det du ser på teikninga - handling 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Funksjon: overskrift. Ikkje 
klikkbar. Venstre del av 
menylinja. 
  
 
Skrifttekst – midt på. 
Moglege handlingar: 
- lesa skriftteksten 
- ved mus over orda 
”Sett & Hørt” (som 
er ei lenkja): 
blåfargen indikerer 
at  denne lenkja 
inneheld meir 
informasjon 
Ved klikk: lesar vert sendt 
vidare til ”Sett & Hørt”. 
 ”Planla å lesa dette på 
startsida først, då. 
Først hovudteksten og 
det som var innanfor 
den, så menyen og det 
som var innanfor den. 
Eg hadde ikkje problem 
med å finna fram på 
sidene, det er rimeleg 
greitt forklart.” 
 
Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
Lesar les frå venstre til 
høgre. Klikkar på lenkja 
”Tida, samfunnet og 
arkitektur”. 
Om lesar 5 
• Gut  
• Har svak leseforståing i papirbaserte 
multimodale tekstar i forhold til forståings- og 
refleksjonsspørsmål, god teknisk.  
• Brukar mykje tid på datamaskina og Internett og 
har god kunnskap om hurtigtastar osv. 
• Likar å lese på skjerm 
• Observasjon: 
- Passiv haldning, sit langt frå skjermen, kikkar 
mykje ut vindauga. Uinteressert? 
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Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 ” Teksten eg las handla om kva 
informasjon eg kunne finna i denne 
nettsida.”  
 
For å orientera meg i teksten. 
Eg søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
For det var mykje skrifttekst her, eg 
lærer best av å lesa det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Overskrift - venstre 
Moglege handlingar: lesa 
overskrifta for å finna ut om 
innhaldet i hovudtekst. Ikkje 
klikkbar. 
Markør ligg ute i kanten 
til høgre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funksjon: Ingress - venstre 
Moglege handlingar: lesa  
Skrifttekst – venstre del 
Moglege handlingar: 
-lesa for å orientera seg om 
tema.  
 
Markør ligg ute i kanten 
til høgre. 
 
Side 2: Tida, samfunnet og 
litteraturen 
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Skrifttekst + lenkja - høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av tekstane under 
temaet 
Moglege handlingar: 
- lesa skriftteksten 
- ved mus over: 
lenkja vert blå og 
indikerer at den 
inneheld meir 
informasjon 
Ved klikk: lesar vert sendt 
vidare. 
Lesar har markør over 
”neste” på skjermen og 
dobbeltklikkar.  
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
” Teksten eg las om handla litt om 
høgmiddelalderen og Bibelen og 
Encyklopedien” 
 
For oppgåveteksten på arket seier eg 
skal finna meir ut om det. 
Fordi eg ikkje forstår temaet så langt 
og prøver å læra meir her. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
Held musepeikar over 
ikonet, klikkar på lenkja. 
”Eg pleier å bruka fram 
eller backspace, for å 
seie det sånn. Eller eg 
Side 3: Kyrkja, samfunnet og 
folkeopplysninga 
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i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
brukar hurtigtastane på 
tastaturet når eg skal 
vidare. Eg rekna med at 
eg kom på neste side 
med å klikka på neste. 
Det kjennest naturleg å 
lesa sånn, i 
rekkefølgja.” 
 
 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
- Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt. 
Fører markøren raskt ned 
på det blå feltet i 
rullefeltboksen for å 
sjekka lengde. Bruker 
venstre tast + markør når 
han rullar ned sida.  
Byrjar å lese i første 
avsnitt og fortset 
nedover.  
” Eg sjekkar kor lang 
teksten er når eg gjer 
dette. Eg gjer det ikkje 
alltid, for det blå viser 
jo eigentleg kor lang 
teksten er.” 
 
 
 
Overskrift – venstre 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
innhaldet i teksten under. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
” Teksten handla om Bibelen som var ei 
regelbok som handla om korleis ein 
skulle oppføre seg ovanfor andre 
menneske. Teksten handla og om 
Encyklopedien, Leksikonet med 18 bind 
som var gitt ut i Frankrike.” 
Eg søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 4: Opprørarane og embetsmenn 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
 
Bilete – venstre midten 
Funksjon: vise korleis 
Christian J. Lofthus og Hans 
Nilsen Hauge såg ut. Gje 
eleven ein peikepinn på 
korleis overklassen kledde 
seg i opplysningstida, det 
tidstypiske.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biletet. 
Markør ligg i ro over 
”neste”. 
 
 
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelje kva 
skriftteksten handlar om 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
Markør ligg i ro over 
”neste”. 
 
 
 
Skrifttekst – midten. 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Markør på rullefeltet. 
Rullar raskt ned og opp. 
Byrjar å lese til venstre i 
første avsnitt, fortset 
suksessivt.  
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Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Det eg las om handla om at i 1660 vart 
det innført eineveldig kongemakt i 
Danmark – Noreg. Vanlege folk tente 
berre nok til å overleve. De var misnøgde 
med at dei måtte betala høge skattar, 
men rike byborgarar levde i luksus. 
Christian Jensen Lofthus var bonde, men 
dreiv og med handel og skip – bygging, 
han var arrestert og sat i fengsel i 
Akershus festning. Der satt han inne heilt 
til han døydde. ” 
For å finna meir ut av tema. 
Fordi eg ikkje forstår temaet så langt. 
og prøver å læra meir her. 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja – 
høgre. 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
Side 5: Klassistisk arkitektur – stilen 
på bygningane 
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Menylinja – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
Markør over menylinja. 
Går frå høgre til venstre.  
 
 
 
Bilete - venstre 
Funksjon: skal vise stilen på 
murhusa, desse frå 
overklassen.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera bilete åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
bilete. 
Markør + blikk på bilete.  
 
 
Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Markør i rullefeltet. 
Byrjar å lese til venstre i 
første avsnitt. 
”Her lærte eg ein del eg 
ikkje visste om; som 
korleis husa og 
arkitekturen var. Eg 
likte i grunnen denne 
teksten. Det var vel 
derfor eg brukte tid på 
den.” 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ” Teksten eg las om no handla om 
arkitekturen. Klassisistisk arkitektur – 
stilen til bygningar. Husa var prega av 
enkle linjer, klarhet, ro, orden og 
symfoni. Inspirert av gresk og romersk 
arkitektur.” 
 
For oppgåveteksten seier eg skal finna 
meir ut av det. 
Eg søkte etter informasjon og tenkte 
eg kunne finna det her. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
Menylinja – høgre 
Funksjon: skal visa dei vala 
lesarane har i forhold til 
tema. Er klikkbare lenkjar. 
Moglege handlingar: ved 
markør over: skrifta vert blå 
– indikerer at det er ei 
lenkja. Ved klikk – lesar vert 
sendt vidare i ressursen.  
Modaliteten timeglas: 
indikerer at maskina jobbar,  
at lesar må venta på at sida 
skal opna seg. 
Klikkar på ”Filosofane”.  
 
Bilete – venstre midten 
Funksjon: skal vise 
personane det står skrive 
om, desse frå overklassen.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
Markør ligg i ro på høgre 
side av bilete. 
 
 
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelje kva 
skriftteksten handlar om 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
Side 6: Filosofane – om korleis ein 
skulle leve og tru 
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Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Rullar raskt ned og opp. 
Byrjar å lese til venstre i 
første avsnitt, fortset 
suksessivt. Går litt fram 
og tilbake i teksten. 
 
   
 
Ordbok – venstre heilt øvst 
Funksjon: ordforklaringar 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
  
 
Ordbok 
Funksjon: ordforklaring. 
 ”Eg brukte faktisk 
ordboka to gongar, eg 
brukte den på 
høgmiddelalderen og. 
Ei ordbok, når den er 
på norsk, viss det er 
norske ord, så spør eg 
heller. Likar eigentleg 
best munnlege 
forklaringar.” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Teksten eg las no, handla om filosofane. 
Dei meinte at å stille spørsmål om kva 
som er rett og gale er viktig. Dei første 
avisene og tidsskriftene kom ut på denne 
tida. Folk diskuterte. Folk skulle 
opplysast.” 
For oppgåveteksten seier eg skal finna 
meir ut av det. 
For det var mykje skrifttekst her, eg 
lærer best av å lesa det. 
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Tekstuell metafunksjon Ideasjonell meta - 
funksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
 
 
Logo – høgre øvst 
Funksjon: skal skapa 
gjenkjenningseffekt  frå 
sladreblad sjangeren. Skrifta 
og stjerna er i sterke fargar 
for å tiltrekka seg blikket til 
lesar. 
Moglege handlingar:  
Ser på stjerna.  
 
Bilete – venstre øvst 
Funksjon: skal visa 
personane frå ballet, korleis 
dei er kledde.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera bilete åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over skrifttekst: endrar farge 
til blå, indikerer at det er ei 
lenkja. Ved klikk: lenkja 
Markør over – går ikkje 
inn på sida. 
 
Side 7: Sett & Hørt 
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aktiverast. 
 
 
Bilete og skrifttekst – høgre 
nedst 
Funksjon: biletet skal visa 
kven lesar kan lese meir om i 
skriftteksten, stjerna skal 
fortelja at innhaldet går ikkje 
an å lesa ande plassar. Font 
og farge indikerar dramatikk, 
spenning og sensasjon. 
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiverast. 
  
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”På denne sida kunne eg lesa om alt 
mogleg ” nytt ” frå opplysningstida.” 
 
For å lesa dette. 
Eg såg det bilete eller film på sida, fin 
avveksling frå skriftteksten. 
For eg synest denne teksten var 
morosam å les og lett å forstå. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Side 8: Ballet i København 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksj.on 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
 
Bilete + skrifttekst + terning - 
høgre 
Funksjon: biletet skal visa 
korleis dei kongelege såg ut 
og var kledde. Terningen 
speler på terningkast slik ein 
finn i t.d. Se & Hør og VG, kor 
kjendisar får ”dommen”  i 
forhold til antrekket dei har 
på seg. Tan Jomas er 
eksperten som kommenterer 
antrekket, som i 
røyndommen er Jan Thomas. 
  
 
 
Skrifttekst – overskrift – 
horisontalt øvst 
Funksjon:  overskrifta, som 
er skriven i ein type snirklete 
handskrift, skal symbolisera 
overklasse, rikdom. Vidare 
skal den appellera til lesar si 
nysgjerrigheit. 
Moglege handlingar: byrja å 
lesa øvst frå venstre og 
nedover. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
  ”Teksten handla om ballet som var i 
København.” 
 
Veit ikkje, ikkje noko spesiell grunn. Lesar byrjar å verta litt lei av å 
lesa. 
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Tekstbinding i og mellom skrifttekst og biletet ”Det Norske Selskap”4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 ---------  blå farge viser til medlemmane i klubben 
--------- grøn farge viser til aktivitetane/ det dei gjorde i klubben 
--------- rosa farge viser substantiv og pronomen som høyrer saman  
--------- brun farge viser ord som fekk lesar til å stoppe opp og studere bilete 
→    svart pil frå ord og setningar som høyrer saman med det du ser på teikninga - handling 
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DATASAMLING NR. 5: LESAR 6 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Bilete – høgre side oppe i 
menylinja av L. Holberg som 
er ein av forfattarane ein kan 
lesa om i ressursen. 
 
Markør føl augo til lesar, 
og vert ført under orda 
under lesing. Rolege, 
bestemte rørsler med 
musepeikar. 
”Eg veit ikkje heilt 
kvifor eg såg biletet 
først. Men det var oppe 
på sida, og du startar 
oppe og les nedover.” 
 
”Eg såg den(lenkja) vart 
blå, men tenkte ikkje så 
nøye på det. Eller, for å 
seie det sånn så sparar 
du det beste til slutt.” 
 
Skrifttekst – midt på.   
Funksjon: informasjon om 
tema og retoriske spm for å 
leia lesar inn i mot det som 
er viktig å lesa om.  
Moglege handlingar: 
- lesa skriftteksten 
- ved mus over orda 
”Sett & Hørt” (som 
er ei lenkja): 
blåfargen indikerer 
at  denne lenkja 
inneheld meir 
informasjon 
- ved klikk: lesar vert 
sendt vidare til ”Sett 
& Hørt” 
Markør føl augo til lesar, 
og vert ført under orda 
under lesing. Siste del av 
skriftteksten vert blå – 
lesar går ikkje inn på 
lenkja. 
Om lesar 6 
• Gut  
• Har god leseforståing i papirbaserte 
multimodale tekstar, svak digital (teknisk)  
• Brukar lita tid på datamaskina og Internett, og 
likar ikkje å lese skjermtekstar 
• Observasjon: 
- sit tilbakelent på stolen med beina i kross 
- blikket beveger seg roleg over skjermen 
- rolege rørsler med musepeikar 
- noterer på papir 
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Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiverast. 
 ”Det heilt første eg 
tenkte var eigentleg at 
eg ikkje skulle hoppa 
att og fram, men lesa 
ryddig. Planen var å 
byrja med byrjinga med 
å lesa alt under ”Tida, 
samfunnet og 
arkitekturen”, men eg 
tok heller diktarane 
først for eg trudde 
kanskje ikkje det var så 
interessant.. Grunnen 
til at eg las frå venstre 
til høgre er vel at det 
sto slik på sida. Det 
oppgåvearket brydde 
eg meg ikkje så mykje 
om, eigentleg.” 
 
 
Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiverast. 
Klikkar på lenkja  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
” Handla om kva nettsida handla om ” Veit ikkje, ikkje noko spesiell grunn.  
 
 
 
            
 
 
Side 2:  
Diktarane og litteraturen: 
Diktinga sitt grunnlag 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon 
Ved klikk:  du sendt vidare. 
Held musepeikar over 
ikonet, klikkar på lenkja. 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 Blankt 
 
Veit ikkje, ikkje noko spesiell grunn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 3: Diktarane og litteraturen: 
Ludvig Holberg – den poetiske raptus 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Bilete – venstre midten ut i 
sida 
Funksjon: vise korleis Ludvig 
Holberg såg ut. Gje eleven 
ein peikepinn på korleis 
overklassen kledde seg i 
opplysningstida, det 
tidstypiske.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biletet.  
  
 
Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
- Rulla opp og 
ned i 
rulletekstboks 
- byrjar å lesa i 
første avsnitt 
” Eg rullar for å sjå om 
det er masse å lesa. 
Det er sånn automatisk 
bevegelse.  Er det 
masse er det ofte eg 
ikkje gidd å lesa. Dette 
var i byrjinga så…” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
” Handla om Ludvig Holberg.” 
 
Veit ikkje, ikkje noko spesiell grunn. Korte svar. Noko umotivert. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Held musepeikar over 
ikonet, klikkar på lenkja. 
”Eg brukte denne heile 
vegen, for eg rekna 
med at eg ville koma på 
neste side. Ganske 
bevisst gjort.” 
 
 
 
Overskrift - venstre 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
innhaldet i teksten under. 
  
 
 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
- Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt. 
Fører markøren raskt ned 
på det blå feltet i 
rullefeltboksen for å 
sjekka lengde. Brukar 
venstre tast + markør når 
han rullar ned sida.  
Byrjar å lesa i første 
avsnitt og fortset 
nedover.  
”Eg les vel eigentleg 
seint, for eg må det for 
å få med meg alt. ” 
 
 
 
 
Side 4: Kyrkja, samfunnet og 
folkeopplysninga 
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Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ” Teksten handlar om kyrkja.” 
 
Det er mange sider, og ein plass må 
ein begynna. 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
Markør ligg i ro over 
”neste” 
 
Side 5: Opprørarane og embetsmenn 
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Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Byrja i første avsnitt.  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”I Danmark – Noreg var ikkje alle 
fornøgde.” 
For å finna meir ut av tema. 
 
 
 
 
 
       
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
Side 6: Klassistisk arkitektur – stilen 
på bygningane 
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Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Markør i rullefeltet. 
Byrjar å lese til venstre i 
første avsnitt. 
”Eg sat og noterte 
samstundes medan eg 
las. Eg pleier i grunnen 
aldri ta notat, og lære 
vel best av å sitja og 
lesa og tenkja gjennom 
teksten. Men denne 
teksten var nok den 
kjekkaste å lesa. Du 
visste alt om det på ein 
måte, det var ikkje alt 
som var nytt. Du veit 
kva det er, og korleis 
det ser ut i røynda og 
sånn.” 
 
 
Bilete - venstre 
Funksjon: skal visa stilen på 
murhusa, desse frå 
overklassen.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
Markør + blikk på bilete. ”Bilete ser eg fort på. 
Av og til studerer eg 
detaljar, men ikkje 
ofte. Desse såg eg på ei 
stund, eller du ser inn i 
mellom når du les.” 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelje kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ”Slott og arkitektur.” 
 
For eg synest at denne teksten var 
lett å lesa og morosam å forstå. 
For å lesa dette. 
 
 
 
 
            
 
Side 7:  
Diktarane og litteraturen: 
Diktinga sitt grunnlag 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
Funksjon: Ingress - venstre 
Moglege handlingar: lesa  
Skrifttekst – venstre del 
Moglege handlingar: 
-lesa for å orientera seg om 
tema. 
  
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: ”Les meir” er ein 
smakebit på resten av 
teksten . 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Let musepeikaren følgja 
”les meir”  tekstane 
under ordet. Hurtige 
rørsler. 
”Eg les berre 
overskrifta i ”les meir”, 
ikkje resten av det 
under der.” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 ”Her las eg om Ludvig Holberg.” 
 
 
For å lesa dette. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste sida 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
Bilete – venstre 
Funksjon: skal visa korleis 
Holberg såg ut, kledde seg i 
forhold til samtida .  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera bilete åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
  
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
  
Side 8: Diktarane og litteraturen: 
Ludvig Holberg – den poetiske raptus 
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Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
” Her las eg om Ludvig Holberg.” 
 
Eg har planlagt kva eg skal lese på 
førehand, og denne sida var viktig i 
læringa. 
 
 
 
    
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Funksjon: 
Moglege handlingar: 
 ”Det er jo mykje 
kjekkare å sjå ein film 
enn å lesa ei bok. Eg 
kunne nok tenkt meg å 
berre sjå film, men skal 
eg tenkja på å læra 
noko så kan eg ikkje 
gjera det. Film er jo 
alltid kjekt, du slepp å 
konsentrera deg om 
orda, og med bilete så 
brukar du berre augo. 
Eg hugsar nok bilete og 
sånn betre enn 
skrifttekst, kanskje,…” 
 
Funksjon: 
Moglege handlingar: 
 
 
 
 
Side 9: Diktarane og litteraturen: 
Jeppe på berget og Erasmus 
Montanus 
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Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
”Teksten handlar om Jeppe på Berget og 
Erasmus Montanus.” 
Eg såg det var film eller bilete på 
denne sida, fin avveksling frå 
skriftteksten. 
 
 
 
       
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”. ”Det er sånn at når eg 
las det som stod der 
ganske seint, 
nærlesing. For å få det 
med meg.” 
 
Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
 
Side 10: Diktarane og litteraturen: 
Det Norske Selskab 
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Bilete - høgre 
Funksjon: skal visa korleis 
medlemmene i Det Norske 
Selskap såg ut, kledde seg i 
forhold til samtida. Biletet 
skal skildra ein situasjon kor 
medlemmene er i debatt.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
”Handlar om folk som var leie av 
Danmark. Noreg byrja å tene pengar.” 
Det er så mange sider og ein plass må 
ein begynna. 
 
 
 
 
      
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
Side 11: Diktarane og litteraturen: 
Johan Herman Wessel  
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Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
Bilete - venstre 
Funksjon: skal vise korleis J. 
H Wessel, diktaren, såg ut, 
og kledde seg i forhold til 
samtida og livssituasjonen 
skildra i skriftteksten.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
  
 
Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
”Teksten handlar om Johan Wessel.” Det er så mange sider og ein plass må 
ein begynna. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
Bilete – venstre diagonalt 
Funksjon: skal vise 
personane frå verset og 
skjebnen deira. 
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. 
 
Side 12: Smeden og bakaren 
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Vers – midt på 
Funksjon: har eit bodskap 
om rett og gale , skuld og 
straff i dansk verseform. 
Moglege handlingar: 
 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
”Er eit dikt/forteljing. Var vanskeleg å 
forstå.” 
Veit ikkje, ikkje noko spesiell grunn.  
 
 
 
     
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
Klikkar på ”neste”.  
Side 7: Sett & Hørt 
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blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
 
Bilete – venstre øvst 
Funksjon: skal visa 
personane frå ballet, korleis 
dei er kledde.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over skrifttekst: endrar farge 
til blå, indikerer at det er ei 
lenkja. Ved klikk: lenkja 
aktiviserast. 
Markør over – går ikkje 
inn på sida. 
 
 
 
Logo – høgre øvst 
Funksjon: skal skapa 
gjenkjenningseffekt  frå 
sladrebladsjangeren. Skrifta 
og stjerna er i sterke fargar 
for å tiltrekka seg blikket til 
lesar. 
Moglege handlingar: 
  
 
Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiverast. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Såg spennande ut og litt meir enn berre 
faktatekstar.” 
 
For å lesa dette. 
For eg synest denne teksten var 
morosam å les og lett å forstå. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Funksjon: 
Moglege handlingar: 
  
 
Bilete/ teikning – nede 
Funksjon: skal visa korleis 
overklassen kledde seg til 
ball.  
Moglege handlingar: 
 
 
 
Bilete – venstre oppe 
Funksjon: terningen vert 
trilla for å gje antrekket 
karakter. Bruken speler på  
dagens media; VG, 
Dagbladet, Se & Hør.  
Moglege handlingar: 
 
  
 
Ekspertkommentar– oppe 
midt på 
Funksjon: Kommentar til hår, 
sminke og antrekk som ein 
finn i media. 
Moglege handlingar: 
 
  
Sett& Hørt: Terningkastet 
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Funksjon: 
Moglege handlingar: 
 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
”Dette handlar om kva dei forskjellige 
hadde på seg.” 
For eg såg det var bilete eller film på 
sida, fin avveksling frå skriftteksten. 
For å finna ut meir om tema. 
 
 
 
Tekstbinding i og mellom skrifttekst og biletet ”Det Norske Selskap”5
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 ---------  blå farge viser til medlemmane i klubben 
--------- grøn farge viser til aktivitetane/ det dei gjorde i klubben 
--------- rosa farge viser substantiv og pronomen som høyrer saman  
--------- brun farge viser ord som fekk lesar til å stoppe opp og studere bilete 
→    svart pil frå ord og setningar som høyrer saman med det du ser på teikninga - handling 
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DATASAMLING NR. 6: LESAR 3 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
Markør ligg i ro i høgre 
del av sida. 
 
 Funksjon: bilete til venstre i 
menylinja av L. Holberg, ein 
av dei sentrale diktarane det 
står skrive om i ressursen. 
 
Markør beveger seg opp 
til biletet. 
 
 
 
Menylinja midten oppe 
Funksjon: informasjon om 
tema og val. 
Moglege handlingar: Ved 
mus over: lenkja vert blå, 
indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk vert den aktuelle 
lenkja aktivert. 
Klikkar på Tida, samfunn 
og litteratur. 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
” Det var innleiinga til dei andre tekstane 
som skal komma.” 
For å finna meir ut om temaet. Brukte lang tid på å koma i gang, 
10 minutt. 
 
Lesar 3 - jenta 
- Har god leseforståing i papirtekstar 
og digitale tekstar 
- les seint, men konsentrert 
- tek notat 
- sit rett opp og ned, er roleg 
- let pila følgja orda 
- bestemmer seg for å lesa i 
rekkefølgja 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 Overskrift – venstre oppe i 
ingress 
Moglege handlingar: lesa 
overskrifta for å finna ut om 
innhaldet i hovudtekst. Ikkje 
klikkbar. 
  
 Bilete – høgre oppe 
Funksjon: bilete av Ludvig 
Holberg som var sentral 
forfattar i denne tida 
Moglege handlingar:   
  
 
Skrifttekst – midten av sida 
Funksjon: ingress. Fortel om 
kva lesar kan lesa meir om. 
Retoriske spm. for at lesar 
skal oppfatta kva tema som 
er viktig å få med seg i 
teksten. 
Moglege handlingar: bruka 
lenkjene til å lesa meir på 
høgre side. 
  
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
” Det var innleiinga til dei andre tekstane 
som skal komme. Det stod om eg viste 
For å finna meir ut om tema. 
For å orientera meg i teksten. 
 
Side 2: Tida, samfunnet og 
litteraturen 
Datasamling © Anne Marie Gamlem Rabba 89 
om forskjellige forfattarar og liknande. 
Opplysningstida var frå 1700 – 1789.” 
 
 
 
              
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Let markør av og til følgja 
orda. Flyttar markøren i 
jamne drag. 
”Eg har markøren 
under av og til for å 
konsentrera meg betre 
om eit spesielt ord, 
eller vanskelege ord 
eller konsentrera meg 
generelt.” 
 
      
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
Skriv for hand. For å finna meir ut om tema. 
For å orientera meg i teksten. 
 
 
 
 
Side 3: Kyrkja, samfunnet og 
folkeopplysninga 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten.  
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Lesar klikkar på lenkja.  
 
Funksjon: Overskrift - 
venstre 
Moglege handlingar: lesa 
overskrifta for å finna ut om 
innhaldet i hovudtekst. Ikkje 
klikkbar. 
  
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Rullar kjapt og ned. Byrja 
r deretter å lesa i første 
avsnitt. 
 
Side 4: Opprørarane og 
embetsmennene 
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Bilete – venstre midten 
Funksjon: vise korleis 
Christian J. Lofthus og Hans 
Nilsen Hauge såg ut. Gje 
eleven ein peikepinn på 
korleis overklassen kledde 
seg i opplysningstida, det 
tidstypiske.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biletet. 
Markør ligg i ro i høgre 
hjørna. 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Teksten handla om opprørarane og 
embetsmennene. I 1660 vart det innført 
eineveldig konge.” 
For å finna meir ut om tema. 
For å orientera meg i teksten. 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
Side 5: Klassisistisk arkitektur 
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Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Lesar klikkar på lenkja.  
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Rullar skriftteksten kjapt 
ned og opp. Byrjar 
deretter å lesa i første 
avsnitt. 
”Eg rullar slik for å 
finna ut kor lang 
teksten er.” 
 
 
Bilete  - venstre sida  midt på 
Funksjon: skal visa stilen på 
murhusa, desse frå 
overklassen.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biletet. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
Blankt (blei ikkje ferdig med sida). For å finna meir ut om tema. 
For å orientera meg i teksten. 
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Tekstbinding i og mellom skrifttekst og biletet ”Det Norske Selskap”6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 ---------  blå farge viser til medlemmane i klubben 
--------- grøn farge viser til aktivitetane/ det dei gjorde i klubben 
--------- rosa farge viser substantiv og pronomen som høyrer saman  
--------- brun farge viser ord som fekk lesar til å stoppe opp og studere bilete 
→    svart pil frå ord og setningar som høyrer saman med det du ser på teikninga - handling 
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DATASAMLING NR. 7: LESAR 7 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Funksjon: overskrift. Ikkje 
klikkbar. Venstre del av 
menylinja. 
  
 
 
Bilete – høgre sida oppe i 
menylinja av L. Holberg som 
er ein av forfattarane ein kan 
lesa om i ressursen. 
 
 
 
Skrifttekst – midt på. 
Moglege handlingar: 
- lesa skriftteksten 
- ved mus over orda 
”Sett & Hørt” (som 
er ei lenkja): 
blåfargen indikerer 
at  denne lenkja 
inneheld meir 
informasjon 
Ved klikk: lesar vert sendt 
vidare til ”Sett & Hørt”. 
  
Om lesar 7 – jenta 
Har svak leseforståing i papirbaserte multimodale 
tekstar  
• Brukar lita tid på datamaskina og Internett 
• Observasjon: 
- sit framover på stolen med beina i kross 
- beveger hovudet att og fram under lesinga, ser i 
veggen 
- noterer stikkord på papir 
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Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiverast. 
Lesar klikkar på lenkja 
”Tida, samfunnet og 
arkitektur”. 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
Side 2: Bruk fornufta! 
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Teksten handla om… 
Eg las for å… Vurdering  
 
”Teksten handla om 1700 talet og 
opplysningstida.” 
For å finna meir ut om temaet. 
For å orientera meg i teksten. 
 
 
 
 
 
 
Tekstutdrag – høgre hjørne 
nede 
Funksjon: Gje ein smakebit 
på innhaldet som ein kan 
lesa meir om ved å trykkja på 
”Les meir”. 
Moglege handlingar:  
- lese skriftteksten 
- ved mus over: lenkja vert 
blå og indikerer at den 
inneheld meir informasjon 
Ved klikk: lesar aktiverer 
lenkja. 
Las tekstutdraget, klikka 
på lenkja. 
 
 
 Ingress – venstre side øvste 
del 
 Funksjon: ingress som fortel 
om kva lesar kan lesa meir 
om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten frå venstre til 
høgre, kor ein les frå 
overskrifta, eller frå andre 
avsnitt. Bruka spm. i andre 
del til å finna svar på i ”Les 
meir” tekstane. 
Markør i ro ute i høgre 
side. Byrja å lesa øvst frå 
venstre. 
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Tekstutdrag – høgre hjørne 
nede 
Funksjon: Gje ein smakebit 
på innhaldet som ein kan 
lesa meir om ved å trykkja på 
”Les meir”. 
Moglege handlingar:  
- lese skriftteksten 
- ved mus over: lenkja vert 
blå og indikerer at den 
inneheld meir informasjon 
Ved klikk: lesar aktiverer 
lenkja. 
 
  
 
 
Overskrift – vertikalt oppe 
midten 
 Funksjon: til informasjon om 
kva sida handlar om. 
Moglege handlingar: lesa. 
Finna ut meir ved å lesa 
skrifttekst eller bilete, eller 
begge to. 
  
Side 3: Kyrkja, samfunnet og 
folkeopplysninga 
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Skrifttekst – midt på sida i 
rulletekstboks 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Byrja å lese frå venstre 
oppe og nedover. 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Teksten handla om kyrkja, samfunnet 
og folkeopplysninga. På den tida hadde 
kyrkja mykje makt.” 
For å finna meir ut om temaet. 
For å orientera meg i teksten. 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
Klikkar på ”neste”.  
Side 4: Opprørarane og embetsmenn 
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vidare til ny informasjon 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
 
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
Markør ligg i ro over 
”neste”. 
 
 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Byrja i første avsnittet.  
 
 Bilete – venstre vertikalt  
Funksjon: visa korleis 
Christian J. Lofthus og Hans 
Nilsen Hauge såg ut. Gje 
eleven ein peikepinn på 
korleis overklassen kledde 
seg i opplysningstida, det 
tidstypiske.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved markør 
over: infotekst om biletet. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Teksten handla om opprørarar og 
embetsstanden” 
For å finna meir ut av tema 
For å orientera meg i teksten 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelje kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Markør i rullefeltet. 
Byrjar å lesa til venstre i 
første avsnitt. 
 
 Bilete – venstre 
Funksjon: skal visa stilen på 
murhusa, desse frå 
overklassen.  
Moglege handlingar: 
Markør + blikk på biletet.  
Side 5: Klassistisk arkitektur – 
stilen på bygningane 
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lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
 
Ordbok i ressursen.  ”Eg hugsar ikkje heilt 
kva ord det  var nå 
igjen; gesimsen eller eit 
eller anna uttrykk for 
ein del på huset.” 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ”Teksten handla om klassisk arkitektur – 
stilen til bygningane. Teksten handla 
også om husa i Noreg korleis dei var på 
1700 talet.” 
 
For å finna meir ut av tema. 
For å orientera meg i teksten. 
Lesar vurderer ikkje kvifor han 
vel ut teksten. 
 
 
 
 
            
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Side 6:  
Diktarane og litteraturen: 
Diktinga sitt grunnlag 
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Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
Tekstutdrag – høgre hjørne 
nede 
Funksjon: Gje ein smakebit 
på innhaldet som ein kan 
lesa meir om ved å trykkja på 
”Les meir”. 
Moglege handlingar:  
- lese skriftteksten 
- ved mus over: lenkja vert 
blå og indikerer at den 
inneheld meir informasjon 
Ved klikk: lesar aktiverer 
lenkja. 
 
Let musepeikaren følgja 
”les meir”  tekstane 
under ordet. Hurtige 
rørsler. 
 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
- Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt 
  
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 ”Teksten handla om diktarane og 
litteraturen deira.” 
 
 
For å finna meir ut av tema. 
For å orientera meg i teksten. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste 
side i trestrukturen 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
 
Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
  
Side 7: Diktarane og litteraturen: 
Ludvig Holberg – den poetiske raptus 
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Bilete – venstre 
Funksjon: skal visa korleis 
Holberg såg ut, kledde seg i 
forhold til samtida .  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera biletet åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
” Teksten handla om Ludvig Holberg. 
Korleis han vart fødd og korleis han tok 
utdanninga si.” 
 
For å finna meir ut av tema. 
For å orientera meg i teksten. 
 
 
 
 
       
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk: du vert sendt 
Klikkar på ”neste”.  
Side 8: Diktarane og litteraturen: 
Det Norske Selskab 
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vidare. 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
 
 
Bilete – høgre 
Funksjon: skal visa korleis 
medlemmene i Det Norske 
Selskap såg ut, kledde seg i 
forhold til samtida. Bilete 
skal skildra ein situasjon kor 
medlemmene er i debatt.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera bilete åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
biletet. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
”Teksten handla om det norske selskap, 
korleis dei hadde det på 1700 talet. Dei 
laga seg ein klubb der dei hylla Noreg.” 
For å finna meir ut av tema. 
For å orientera meg i teksten. 
 
 
 
 
 
                     
 
Side 9: Diktarane og litteraturen 
Johan Herman Wessel 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
- Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt 
 
Lesar rullar kjapt ned og 
opp att med musepeikar. 
Alt skjer i løpet av eit par 
sekund. Brukar deretter 
pil ned og opp på 
tastaturet. Let markøren 
liggja i ro i det blå 
rullefeltet. 
 
 
 
Bilete – venstre   
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
” Teksten handla om Johan Herman 
Wessel, han var ein diktar. Han vart fødd 
i Akershus.” 
For å finna meir ut av tema. 
For å orientera meg i teksten. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: lenkja til neste side 
i trestrukturen. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Ved klikk: du vert sendt 
vidare. 
Klikkar på ”neste”.  
 
 
Overskrift – midt på oppe 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
- Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt. 
 
Fører pila nedover på 
rulletekstboksen. Sjekkar 
ikkje lengda på teksten 
først. Les relativt raskt, 
markør vert flytta hurtig. 
Etter lesar  har lese 
teksten i 
rulletekstboksen rullar 
han opp og flyttar 
markøren til midt i 
teksten i siste del. Les 
grundigare, let markøren 
følgja orda. 
 
Side 10: Diktarane og litteraturen 
Ludwig van Beethoven 
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Lenkja med musikk – høgre 
midten. 
Klikkar ikkje på lenkja.  
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 ” Denne teksten handla om Beethoven”. 
 
For å finna meir ut av tema. 
For å orientera meg i teksten. 
 
 
 
Tekstbinding i og mellom skrifttekst og biletet  ”Det Norske Selskap”7
 
 
 
 
                                                 
7 ---------  blå farge viser til medlemmane i klubben 
--------- grøn farge viser til aktivitetane/ det dei gjorde i klubben 
--------- rosa farge viser substantiv og pronomen som høyrer saman  
--------- brun farge viser ord som fekk lesar til å stoppe opp og studere bilete 
→    svart pil frå ord og setningar som høyrer saman med det du ser på teikninga - handling 
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Datasamling nr. 8: lesar 8 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Verbaltekst – overskrift viktig 
modalitet på startsida. Ikkje 
klikkbar. Venstre. 
Markør føl augo til lesar, 
og vert ført under orda 
under lesing. Rolege, 
bestemte rørsler med 
musepeikar. 
”Hadde ikkje noko 
spesiell plan, men… 
Tenkte å lesa det eg 
synest virka interessant 
først”. 
 
Skrifttekst – midt på.   
Funksjon: informasjon om 
tema og retoriske spm for å 
leia lesar inn i mot det som 
er viktig å lesa om.  
Moglege handlingar: 
- lesa skriftteksten 
- ved mus over orda 
”Sett & Hørt” (som 
er ei lenkja): 
blåfargen indikerer 
at  denne lenkja 
inneheld meir 
informasjon 
- ved klikk: lesar vert 
sendt vidare til ”Sett 
& Hørt” 
Markør føl augo til lesar, 
og vert ført under orda 
under lesing. Siste del av 
skriftteksten vert blå – 
lesar går ikkje inn på 
lenkja. 
Om lesar 8 
• Jenta 
• Har god leseforståing i papirbaserte 
multimodale tekstar 
• Har svak digital (teknisk)kompetanse 
• Brukar svært lita tid på datamaskina og 
Internett, og likar ikkje å lese skjermtekstar 
• Observasjon: 
- noterer på papir 
- er konsentrert 
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Bilete – høgre side oppe i 
menylinja av L. Holberg som 
er ein av forfattarane ein kan 
lesa om i ressursen. 
 
Markør føl augo til lesar, 
og vert ført under orda 
under lesing. Rolege, 
bestemte rørsler med 
musepeikar. 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
Blankt. For å finna meir ut om tema. 
For å orientera meg i teksten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
Klikkar på ”Filosofane” på 
menylinja. 
”Eg tykte dette virka 
interessant, så eg byrja 
her.” 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om 
  
Side 2: Filosofane – om korleis ein 
skulle leve og tru 
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Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Teksten handla om filosofar.” For oppgåveteksten seier at eg skal 
finna meir ut om tema. 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
Side 3:  
Diktarane og litteraturen: 
Diktinga sitt grunnlag 
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Tekstutdrag – høgre hjørne 
nede 
Funksjon: Gje ein smakebit 
på innhaldet som ein kan 
lesa meir om ved å trykkja på 
”Les meir”. 
Moglege handlingar:  
- lese skriftteksten 
- ved mus over: lenkja vert 
blå og indikerer at den 
inneheld meir informasjon 
Ved klikk: lesar aktiverer 
lenkja. 
 
Let musepeikaren følgja 
”les meir”  tekstane 
under ordet. 
”Eg brukte ikkje fram 
og tilbake knappane, eg 
visste ikkje kor eg kom 
då. Så eg trykte heller 
på menylinja fordi då 
kom eg på sida kor eg 
kunne velja.” 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt. 
  
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 Blankt 
 
 
Blankt Lesar seier ho kjende seg forvirra 
fordi ho ikkje hadde funne ut av 
korleis ho skulle navigera i 
ressursen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                      
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Side 4: Diktarane og litteraturen 
Ludwig van Beethoven 
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Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten.  
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Klikkar på lenkja.  
 
 
Filmsnutt – høgre. Pila bortpå i området 
rundt playknappen. 
 
 
 
 
Skrifttekst – midt på i 
rulletekstboks 
 Funksjon: hovudskrifttekst 
om tema 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
Lagar sirkelrørsler med 
pila attmed tekstboksen. 
”Nja, eg veit ikkje heilt 
kvifor eg gjer slik med 
pila. Eg hadde vel lyst å 
bli ferdig med å lesa, 
det var ikkje så 
spennande.” 
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 ”Teksten handla om Ludvig van 
Beethoven.” 
 
 
For å finna meir ut om temaet. 
For å sjekka at eg har fått med meg 
alt. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
  
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 
 
 Lesar seier ho ikkje brydde seg 
med å svara. 
 
 
Side 5: Diktarane og litteraturen: 
Diktinga sitt grunnlag 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
Klikkar på lenkja.   
 
Overskrift – høgre 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt. 
  
 
 
 
Ordbok – venstre oppe.   
Side 6: Diktarane og litteraturen: 
Johan Herman Wessel 
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”Spottande” Markør over ordet 
”spottande”. 
Slo opp på ordet 
”spottande”. 
 
Intern lenkja.   
 
Skrifttekst – vers – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema. 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
 Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt. 
  
 
 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
” Teksten eg las handla om Johan 
Herman Wessel som har skrive eit 
berømt stykke som heiter ”Smeden og 
bakeren.” 
 
 
For eg syntest denne teksten var 
morosam å lesa og lett å forstå. 
For eg er usikker på kva som er viktig 
å få med seg om opplysningstida. 
Fordi eg ikkje heilt forstår temaet så 
langt og håpar å læra meir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 7: Diktarane og litteraturen: 
Ludvig Holberg – den poetiske 
raptus 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå slik som 
her, indikerer at det er ei 
lenkja. Ved klikk: lenkja 
aktiviserast. 
  
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten. 
Moglege handlingar:  
Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
  
 
 Skrifttekst - midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
  
 
Overskrift – venstre side 
oppe 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 
 ” Teksten handla om ein mann som 
heitte Ludvig Holberg, som i løpet av livet 
sitt har skrive 26 komediar!”  
 
Det er så mange sider og ein plass må 
ein byrja. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
  
 
 
 
 
Overskrift - venstre 
Moglege handlingar: lesa 
overskrifta for å finna ut om 
innhaldet i hovudtekst. Ikkje 
klikkbar. 
Beveger markøren over 
overskrifta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ingress vertikal- venstre 
Moglege handlingar: lesa. 
Ikkje klikkbart. 
Markør ligg ute i kanten.  
 
 
Skrifttekst + intern lenkja - 
høgre 
Funksjon: er ein smakebit på 
resten av teksten . 
Moglege handlingar:  
Klikkar på lenkja.  
Side 8: Tida, samfunnet og 
litteraturen 
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Ved mus over: lenkja vert 
blå, indikerer at den leiar deg 
vidare til ny informasjon. 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
 Det er så mange sider og ein plass må 
ein byrja. 
For eg er usikker på kva som er viktig 
å få med seg om opplysningstida. 
Lesar noterer kva teksten 
handlar om i skriveboka si, men 
kopierer det ikkje over i 
ressursen. 
 
 
 
 
     
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar: 
Lesa for å orientera seg om 
tema. Bruka 
rulletekstboksen. 
- Byrja å lesa til venstre i 
første eller andre avsnitt. 
Fører markøren raskt ned 
på det blå feltet i 
rullefeltboksen for å 
sjekka lengde. Beveger 
deretter markøren 
utanfor tekstfeltet i sikk 
sakk mønster. Bruker 
venstre tast + markør når 
han rullar ned sida. 
Byrjar å lesa i første 
avsnitt og fortset 
nedover. 
 
Side 9: Kyrkja, samfunnet og 
folkeopplysninga 
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Bilete – svart/kvitt frå 
Opplysningstida  - venstre. 
Viser omlaget på 
Encyklopedien. Består av 
skrifttekst og teikning.  
Moglege handlingar: 
- ved mus over kjem 
info tekst om biletet 
- ikkje klikkbart 
Har markøren over 
bilete, i ro ei lita stund. 
Infotekst kjem fram, les 
den ikkje. 
  
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
”Teksten handla om at kyrkja hadde 
mykje makt og at alle trudde at viss ein 
fulgte Bibelen var det den beste måten å 
leva”. 
For å sjekka at eg har fått med meg 
alt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
Side 10: Filosofane – om korleis ein 
skulle leve og tru 
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Menylinja – høgre 
Funksjon: skal visa dei vala 
lesarane har i forhold til 
tema. Er klikkbare lenkjar. 
Moglege handlingar: ved 
markør over: skrifta vert blå 
– indikerer at det er ei 
lenkja. Ved klikk – lesar vert 
sendt vidare i ressursen.  
Modaliteten timeglas: 
indikerer at maskina jobbar,  
at lesar må venta på at sida 
skal opna seg. 
Klikkar på ”Filosofane”. ”Eg gløymde vel sånn 
halvvegs at eg hadde 
vore her før, men fekk i 
alle fall visst det då eg 
gjekk inn. Kjende igjen 
bilete av dei to (peikar 
på bilete av 
filosofane).” 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
  
 
Bilete – venstre midten 
Funksjon: skal vise 
personane det står skrive 
om, desse frå overklassen.  
Moglege handlingar: 
lesa/analysera bilete åleine 
eller i forhold til det som står 
i skriftteksten. Ved mus 
markør over: infotekst om 
bilete. 
Markør ligg i ro på høgre 
side av bilete. 
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
Blankt Blankt Lesar noterer kva teksten handla 
om i skriveboka si, men kopierer 
det ikkje over i ressursen. 
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Tekstuell metafunksjon Mellompersonleg 
metafunksjon 
Ideasjonell 
metafunksjon 
 
 
Lesevegen/ 
komposisjonen i den 
realiserte teksten i 
rekkefølgja: 
Type modalitet 
Modalt samspel 
Handlingspotensial 
Lesar sin 
aktivitetsstruktur: 
markør + rørsler 
Kommentar frå 
lesar om eiga 
meiningsskaping 
 
 
Menylinje – midten oppe 
Funksjon: gjev lesaren 
oversikt over dei vala han 
har.  
Moglege handlingar: Ved 
markør over skrifttekst: 
endrar farge til blå, indikerer 
at det er ei lenkja. Ved klikk: 
lenkja aktiviserast. 
  
 
 
Skrifttekst – midten 
Funksjon: hovudtekst om 
tema 
Moglege handlingar:  
-rulla opp og ned i 
rulletekstboks 
-byrja å lesa til venstre i 
første, andre eller tredje 
avsnitt. 
 
Markør på rullefeltet. 
Rullar raskt ned og opp. 
Byrjar å lesa til venstre i 
første avsnitt, fortset 
suksessivt.  
 
 
 
 
 
Overskrift – venstre øvst 
Funksjon: fortelja kva 
skriftteksten handlar om. 
Moglege handlingar: lesa 
skriftteksten for å få meir 
informasjon. 
Les overskrifta.  
 
Teksten handla om… Eg las for å… Vurdering  
Side 11: Opprørarane og embetsmenn 
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”Teksten handla om at embetsmennene 
hadde meir makt enn byfolket på ein 
måte. ” 
For å lesa dette. 
 
 
 
Tekstbinding i og mellom skrifttekst og biletet  ”Det Norske Selskap”8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 ---------  blå farge viser til medlemmane i klubben 
--------- grøn farge viser til aktivitetane/ det dei gjorde i klubben 
--------- rosa farge viser substantiv og pronomen som høyrer saman  
--------- brun farge viser ord som fekk lesar til å stoppe opp og studere bilete 
→    svart pil frå ord og setningar som høyrer saman med det du ser på teikninga - handling 
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